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　- А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот всё воспита-


































　- Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? - продолжал штаб-
офицер, - вам бы, кажется, как артиллеристу надо пример пока-
зывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хоро-
ши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к 
своим местам, господа, все, все, - прибавил он начальнически.
　Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув на штабс-капита-
на Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин, переступая с босой ноги на 
ногу, вопросительно глядел большими, умными и добрыми глаза-
ми то на князя Андрея, то на штаб-офицера.
<...>
　Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В 
ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько ко-
мическое, но чрезвычайно привлекательное. (9, 2)
「トゥーシン大尉，一体あなたは恥ずかしくないのですか」と佐官は続けた。「あなたは
砲兵として模範を示さなくちゃいけないくらいなのに，長靴を履いていないとは。警報











































































































































　Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, со-
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глашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувс-















　С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совер-
шенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто 
вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и 
представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного 
сора. В нем хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера 

































　Одеяние Пьера теперь состоялось из грязной продранной ру-
башки, единственном остатке его прежнего платья, солдатских 
порток, <...> из кафтана и мужицкой шапки. Он очень изменился 
физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел всё 
тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. <...> 
Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, 
такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его 
распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь 
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